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Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gela kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat pendapat atau karya 
yang pernah ditulis orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah 
ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
 
 















“Mengakui kekurangan diri sendiri adalah tangga untuk mecapaicita-
cita, berusaha mengisi kekurangan adalah keberanian luar biasa” 
(Hamka) 
 
“Do’aadalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terbang 









Tak akan pernah lupa kusampaikan rasa 
syukurku yang paling dalampada Allah 
SWTataskarunia-Nya hingga terselesaikan 
Tugas Akhiri ni. Kupersembahkan karya 
kecil ini untuk : 
 
 Ayahanda dan Ibunda tercinta yang 
senantiasa memberikan dukungan, 
senangat serta Do’anya dalam 
setiap perjalanan dan langkah 
hidupku. Pengorbananmu sangat 
begitu berarti demi keberhasilan 
anakmu. 
 Kakakku tersayang yang selalus 
abar dan tak pernah lelah 
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Teh Gardu merupakan salah satu produk utama PT.Gunung Subur.Teh 
gardu memiliki rasa the asli dari kebun the yang dimiliki perusahaan.Teh gardu 
dikemas dalam berbagai kemasan yakni kemasan kecil dan besar.Tingkat 
penjualan teh gardu kemasan kecil lebih tinggi disbanding kemasan 
besar.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sikap dan perilaku konsumen 
terhadap atribut dan pengaruh orang lain dalam membeli teh gardu 
Penelitian dilakukan di PT.Gunung Subur Jaten Karanganyar Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi dalam penelitian 
adalah semua konsumen yang melakukan pembelian teh yang terdiri dari ibu 
rumah tangga, wanita karir, mahasiswa, kaum pria/bapak. Sampel dari penelitian 
ini adalah sebesar 9% dari jumlah penjualan teh untuk 1 tahun pada periode 
Januari – Desember 2011adalah 278 bal (10 pak / bal), maka sampel penelitian 
sebanyak 250orang sebagai responden. 
Hasil pengolahan data menunjukan bahwa sikap dan perilaku konsumen 
terhadap semua atribut yang ada memepengaruhi sikap konsumen dalammembeli 
teh. Hal ini dibuktikan dengan nilai sikap konsumen (AB) sebesar 17,415 yang 
menunjukkan nilai yang positif (>0) maka dapat dinyatakan bahwa sikap 
konsumen terhadap teh Gardu adalah baik atau positif. Sikap dan peilaku 
komsumen terhadap pengaruh orang lain dalam membeli teh khususnya teh 
Gardu banyak dipengaruhi factor orang lain daripada pengaruh dari diri sendiri. 
Indikator pengaruh orang lain dalam melakukan pembelian teh terbesar adalah 
pengaruh suami/istri. 
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